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2: [Doviak&Christie(1989)1
2.1 $L\sim O(\iota km)$
( ) Gust Fmnt 1980 5 11
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4: (a) (b $\lfloor$ DOVI &tJe$(1’ \mathrm{g}4)$ $A\mathfrak{s}^{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}\cup t$ o
Doviak, Chen&Christie (1991) Benjamin-Davis-Ono eq.
$(x, z)$ 2 $\psi(x, z, t)$
$(\psi(x, z, t)=f(X, t)\emptyset(z))$
$\phi^{l;}+l^{2}\phi=0$ (1)
$l^{2} \equiv\frac{N^{2}}{(u_{00}-c)^{2}}-\frac{u_{0}’’}{(u_{0}-C\mathrm{o})}$ :Scorer Parameter
$\phi(0)=0$ , $\frac{d\phi(h)}{dz}=0$ (2)
$h=1km$
Wave Guide
Scorer parameter Wave Guide $l^{2}=0$
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5: GMS [Clarke et $\mathrm{a}1.(1981)$ ] (a) 1979 9 28










6: [Christie(1989) 1 :Edward River (ER)
(a) 1983 9 15 21:52 $\mathrm{E}\mathrm{S}\mathrm{T}_{\text{ }}28\deg_{\text{ }}.5.9\mathrm{m}/\mathrm{s}$ (b) 1983 9 18 21:20 $\mathrm{E}\mathrm{S}\mathrm{T}_{\text{ }}31\deg_{\text{ }}.6.3\mathrm{m}/\mathrm{s}$
(c) 1983 9 24 21:17 $\mathrm{E}\mathrm{S}\mathrm{T}_{\text{ }}35\deg_{\text{ }}.7.2\mathrm{m}/\mathrm{s}$
6 Edward River $\text{ }-$
$-$
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7: Burketown $\mathrm{c}/y_{\mathrm{C}-Uj\Re}.’ \mathrm{R}\mathrm{J}\llcorner \mathrm{B}\mathfrak{g}i1\mathrm{I}\mathrm{f}\mathrm{l}\rfloor 1^{\mathrm{K}\mathrm{O}\mathrm{t}\mathrm{U}}\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{n}\alpha$ nlnauol (1 lydl 10 11 $06\mathrm{t}\mathrm{K}$)$\mathrm{L}\mathrm{s}\mathrm{T}$




8: 1981 10 11 Burketown [Rottman&Einaudi (1993)]
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$\lambda$ 1.6km $1.5\pm 0.2$ km
0.8mb $0.9\pm 0.1$ mb
- 1
( 9) ( 10)
$\vee\wedge B\in$
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2.3 Pressure Dip $L\leq O(100km)$
mb Pressure Dip ( )
Pressure Dip V
Pressure Dip
Lin&Goff(1988) 1969 3 6 Pressure Dip
$\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$




6 arc 1969 $\mathrm{t}\mathrm{c}$ T)
11: (a) (1969 3 6 ) (b) [Lin&Goff(1988)]
BOS-Boston, MA BDL-Hartford, CT PSB-Philipsburg, PA PIT-Pittsburgh, PA CRW-Charleston, WV
LOZ-London, KY BWG-Bowling Green, KY MSL-Muscle Shoals, AL
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Lin&Goff(1988) Pressure Dip
Pressure Dip $\circ$ 12 (Tsujimura, Yamakoshi, Miyao
&Matsuda(1995) $)$ 1991 4 8 Pressure Dip
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13: (1991 4 8 $1500\mathrm{G}\mathrm{M}\mathrm{T}$ ) [ (1992) 1





Rottman&Einaudi (1993) shooting method
2
9
14: (a) (b) (1991 4 8 $1200\mathrm{G}\mathrm{M}\mathrm{T}$ ) : :
15: (a) (b) (1991 4 8 $1200\mathrm{G}\mathrm{M}\mathrm{T}$ )
14 Pressure Dip $15\mathrm{k}\mathrm{m}$
Pressure Dip co 18 $.0\mathrm{n}y\mathrm{s}$ $10\mathrm{k}\mathrm{m}$
$(u\mathrm{o}(Z)-C0=0)$ Wave Guide
(Rottman&Einaudi






$187 \mathrm{m}/\mathrm{s}$ $18.0\pm 1.\mathrm{o}\mathrm{m}/\mathrm{s}$
$\lambda$ $2.6\cross 10$ km 6Ox $10\pm 2.0$ km
$- 1.5$ mb $- 3.5\pm 0.5$ mb
$\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$ 2
$\lambda$
Lin&Goff(1988) Pressure DiP Rottman&Einaudi
(1993) Pressure Dip $\mathrm{K}\mathrm{d}\mathrm{V}$
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